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 شكز و تقديز
أحمد األعزبر دًزٞس  ِخ ثؼ٤ٔذٛبٔضأُٓؼخ ٓبال٣ب  ك٢ عب اإلعال٤ٓخأًبد٤ٔ٣خ اُذساعخ ٗشٌش 
محمد بيزكىل ٝٗشٌش أ٣ضب اُظذ٣ن اُؼض٣ضدًزٞس ػ٠ِ روش٣ش ٛزا اٌُزبة  ڠناهداية بى
ك٘شعٞ ٖٓ هللا رؼب٠ُ إٔ ٣٘بٍ ٛزا اٌُزبة , ٝطجبػزٚػ٢ِ رٞع٤ٚ ُ٘ب ػ٢ِ ٗششٛزا اٌُزبة 
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  (Foreword)  مقدمة انكتاب
اُؾٔذ هلل ٗؾٔذٙ، ٝٗغزؼ٤٘ٚ، ٝٗغزـلشٙ، ٝٗزٞة إ٤ُٚ، ٝٗؼٞر ثبهلل ٖٓ ششٝس أٗلغ٘ب، ٖٝٓ 
ُٚ إال ع٤ئبد أػٔبُ٘ب، ٖٓ ٣ٜذٙ هللا كال ٓضَ ُٚ ٖٝٓ ٣ضَِ كال ٛبد١ ُٚ، ٝأشٜذ إٔ ال إ
هللا ٝؽذٙ ال شش٣ي ُٚ، ٝأشٜذ إٔ ٓؾٔذاً ػجذٙ ٝسعُٞٚ، ٝأ٤ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٝؽ٤ٚ، اُجش٤ش 
ٝػ٠ِ آُٚ ٝأطؾبثٚ، ٖٝٓ رجؼْٜ ثئؽغبٕ إ٠ُ ٣ّٞ   ػ٤ِٚاُ٘ز٣ش ٝاُغشاط ا٤ُ٘ٔش ط٠ِ هللا
 .اُذ٣ٖ ٝعِْ رغ٤ِٔبً ًض٤شاً 
ُطالة ًزبة ٓخزظش ك٢ أطٍٞ اُلوٚ ًزج٘بٙ ػ٠ِ ٝكن أُٜ٘ظ أُوشس  اكٜز: أٓب ثؼذ
ٓبدح ػِْ أطٍٞ اُلوٚ  ػ٠ِ ٓ٘ٚ ٞاأًبد٤ٔ٣خ اُذساعبد اإلعال٤ٓخ ثغبٓؼخ ٓال٣ب ٢ٌُ ٣ؾظِ
، ٝع٤ٔ٘بٙ  بأؿِت اُطالة ك٣ٜٜٔغزط٤غ   اُؼجبسح عبٓؼخ ُِٔؼ٠٘عِٜخ ُ٘ظش٣خ اُؾٌْ 
 .ٗظش٣خ اُؾٌْ ك٢ أطٍٞ اُلوٚ
 ُوذس ًض٤شا ُ٘ب ػِٔب ع٤َِ ٝسصٞا -سؽْٜٔ هللا رؼب٠ُ -كئٕ ػِٔبء اُشش٣ؼخ اإلعال٤ٓخ
 َ ُٚ ػ٘ذ أْٓ األخش٣ٖ اُلبئذح ٝ ػظ٤ْ اُو٤ْ ال ٓض٤
 
كٔب ػ٤ِ٘ب ٗؾٖ –هذ ٝضؼٞا ُ٘ب رشاصب ػظ٤ٔب ٌٓزٔال  -سؽْٜٔ هللا–كبُؼِٔبء اُغبثو٤ٖ 
عٟٞ رشر٤ت ٛزا اُزشاس ٝرغ٤َٜ كْٜ أُؼِٞٓخ ثبُطشم اُزشث٣ٞخ اُؾذ٣ضخ  -أُؼبطش٣ٖ
كٜؤالء اُطِجخ .طو٤ٖ ثـ٤ش اُِـخ اُؼشث٤خُزٌٕٞ ٓالئٔخ ُطِجخ اُذساعبد اإلعال٤ٓخ ُِ٘ب
 أٗغت
ُْٜ ٓؼِٞٓخ ٣غ٤شح ٓشًضح ٓلٜٞٓخ اُؼجبسح ع٤ِِخ أُؼب٢ٗ خ٤ش ٖٓ ه٘طبس  ٜٓ٘غ٤خ رذس٣ظ
 .ؼوَ ُْٜبد ال رلْٜ ٝال رٖٓ ٓؼِٞٓ
 
ٖٓ اٌُزت أٗ٘ب هذ اعزلذٗب  ٝال ٣لٞر٘ب ك٢ ٛزا أُوبّ ٖٓ ثبة األٓبٗخ اُؼ٤ِٔخ اإلشبسح
ٓؾٔذ ثٖ طبُؼ   األطٍٞ ٖٓ ػِْ األطٍٞ ُِش٤ؼ ٜب ًزبةاألط٤ُٞخ أُؼبطشح ٓ٘
رؼش٣ق  اُلوٚ ُِذًزٞس ػجذ اٌُش٣ْ ص٣ذإ ٝ اُٞع٤ض ك٢ أطٍٞ  ٝ -سؽٔٚ هللا-اُؼض٤ٔ٤ٖ
ر٤غ٤ش ػِْ أطٍٞ , اُطالة ثأطٍٞ اُلوٚ ك٢ عؤاٍ ٝعٞاة ٤ُُٞذ ثٖ ساشذ اُغؼ٤ذإ
أطٍٞ اُلوٚ , , خالف ٍٞ اُلوٚ ُؼجذ اُٞٛبةػِْ أط, اُلوٚ ُؼجذ هللا ثٖ ٣ٞعق اُغذ٣غ




 ٤ُ٘بُٞا إخالص ا٤ُ٘خ هلل رؼب٠ُٞعٞة ٝال ٣لٞر٘ب ك٢ ٛزٙ أُوذٓخ رز٤ًش األخٞح اُطِجخ ث
ُظِزٜب ٘ذ هللا أػظْ دسعبد ػ ٖٓ ٓؼشكخ أطٍٞ اُلوٚ إٕ ثشًخ ٛزا اُؼِْ ٤ُٝؼِٔٞا
َُْ٘بُٙ إ٤ََُِْي " كئٕ هللا رؼب٠ُ أٓش ثزذثش خطبثٚ كوبٍ, ثٔؼشكخ كوٚ ًزبة هللا ػضٝعَ َْٗض ًِزَبٌة أَ
ُْجَبِة  َش أُُُٝٞ اأْلَ ًَّ ٤َُِزََز َٝ  ِٚ ثَُّشٝا آ٣َبرِ جَبَسٌى ٤َُِذَّ َٕ : " آ٣خ آخشٟ ٝك٢  1"ُٓ ُْوُْشآ َٕ ا أَكاََل ٣َزََذثَُّشٝ
ِْ٘ذ َؿ٤ْ  ْٖ ِػ ِٓ  َٕ ب ًَ  ْٞ َُ ض٤ًِش َٝ ًَ ِٚ اْخزاَِلكًب  َعُذٝا ك٤ِ َٞ َُ ِ  هللا ًزبة ٤ًٝق ٣ؾظَ اُزلوٚ ك٢ 2"ِش هللاَّ
 ك٢ هٍٞ اُ٘ج٢-ًٔب  - ًض٤شبُلوٚ ك٢ اُذ٣ٖ ك٤ٚ خ٤شك ػِْ اطٍٞ اُلوٚ اُطبُت إٕ ُْ ٣لوٚ
َٖ " ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  ٣ ُْٜٚ ك٢ اُذِّ ِٚ خ٤ًشا ٣ُلوِّ غؼَ إٔ ٣ رؼب٠ُ غأٍ هللاَ ك٘.3"ٖٓ ٣ُِشِدهللاُ ث
 .ػِٔ٘ب خبُظبً هلل ٗبكؼبً ُؼجبد هللا، إٗٚ هش٣ت ٓغ٤ت
 :انمؤنفان
     اندكتىر ػمار ػبد هللا ناصح ػهىان و   اندكتىر صائم محمد قاياديبي
 ٓب٤ُض٣ب,ًٞاالُٔجٞس, عبٓؼخ ٓال٣ب, أًبد٤ٔ٣خ اُذساعبد اإلعال٤ٓخ
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  (The First Lecture) المحاضرة األولى
 
 ((Definition of the Principles of Islamic law تؼزيف أصىل انفقه
 :تؼزيف أصىل انفقه: أولا 
ب ُٝوجًب ػ٠ِ اُلٖ أُؼشٝف ٣ٌٖٔ رؼش٣لٚ ثأٗٚ ًٔ أدُخ اُلوٚ : "أطٍٞ اُلوٚ ثبػزجبسٙ َػَِ
 (.1")ب، ٝؽبٍ أُغزل٤ذاإلعٔب٤ُخ، ٤ًٝل٤خ االعزلبدح ٜٓ٘
األدُخ، : ٝهذ اشزَٔ ٛزا اُزؼش٣ق ػ٠ِ صالصخ ٖٓ ٓجبؽش ػِْ األطٍٞ األسثؼخ ٢ٛٝ
 : ٝطشم االعز٘جبط، ٝاالعزٜبد، ٝرُي ًٔب ٢ِ٣
 .األدُخ اُششػ٤خ أُزلن ػ٤ِٜب ٝأُخزِق ك٤ٜب: ، ٢ٛٝ"أدُخ اُلوٚ اإلعٔب٤ُخ" -1
األؽٌبّ اُششػ٤خ ٖٓ األدُخ اُششػ٤خ،  ٤ًل٤خ اعزلبدح: ؛ أ١"٤ًل٤خ االعزلبدح ٜٓ٘ب" -2
األٓش ٝا٢ُٜ٘، ٝاُؼبّ ٝاُخبص، ٝأُطِن : ٝأُوظٞد ثزُي طشم االعز٘جبط، ٓضَ
 .ٝأُو٤ذ، ٝأُغَٔ ٝأُج٤ٖ، ٝأُ٘طٞم ٝأُلّٜٞ
٣ٝذخَ ك٢ رُي ٓجبؽش اُزؼبسع ٝاُزشع٤ؼ، . أُغزٜذ: ؛ أ١"ؽبٍ أُغزل٤ذ" -3
 .ذخَ ٓجبؽش اُزو٤ِذ أ٣ًضب ٌُٕٞ أُوِذ ربثًؼب ُٚٝاُلزٟٞ؛ ألٜٗب ٖٓ خظبئض أُغزٜذ، ٝر
ثو٢ ٖٓ ٓجبؽش ػِْ األطٍٞ ساثؼٜب ٝٛٞ ٓجؾش األؽٌبّ، ٝٛزا أُجؾش ال ٣ذخَ ك٢ 
ٛزا اُزؼش٣ق ثبػزجبس إٔ ٓٞضٞع أطٍٞ اُلوٚ ٛٞ األدُخ، كزٌٕٞ األؽٌبّ ثٜزا االػزجبس 
 .ٓوذٓخ ٖٓ ٓوذٓبد ػِْ أطٍٞ اُلوٚ ؿ٤ش داخِخ ك٢ ٓٞضٞػٚ
. األدُخ، ٝطشم االعز٘جبط، ٝاالعزٜبد، ٝاألؽٌبّ: م فإن مباحث هذا انؼهم أربؼةوػهى ك
ٝػ٘ذ اُزأَٓ ٗغذ ٓجؾش األؽٌبّ ٖٓ أُجبؽش اُضبثزخ ك٢ ٛزا اُؼِْ، عٞاء رًش ك٢ 
 .اُزؼش٣ق أّ ُْ ٣زًش، ٝعٞاء اػزجش ٓٞضًٞػب ُؼِْ األطٍٞ أّ ُْ ٣ُؼزجش
زا ٣ؾزبط إ٠ُ رؼش٣ق ًِٔخ أطٍٞ ًِٝٔخ أٓب رؼش٣ق أطٍٞ اُلوٚ ثبػزجبسٙ ٓشًجًب كئٕ ٛ
 .اُلوٚ
 (. 2)ٓب ٣غز٘ذ ٝعٞد اُش٢ء إ٤ُٚ: كئٜٗب عٔغ أطَ، ٝاألطَ ك٢ اُِـخ: أٓب األطٍٞ
َُ )٣ُطُِن : ٝك٢ االططالػ  :ػ٠ِ أٍٓٞس، ٜٓ٘ب( األط
                                                          
 (.1/44" )ششػ اًٌُٞت ا٤ُ٘ٔش"، ٝ(21" )هٞاػذ األطٍٞ: "اٗظش( 1)
 (.16" )أُظجبػ ا٤ُ٘ٔش: "اٗظش( 2)
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: ؛ أ١"أطَ ٛزٙ أُغأُخ اٌُزبة ٝاُغ٘خ: "٣ٝطِن ػ٠ِ اُذ٤َُ ؿبُجًب، ٝٓ٘ٚ، ًوُْٜٞ
 (.1)٠ ؿ٤ش رُي، إال إٔ ٛزا اإلطالم ٛٞ أُشاد ك٢ ػِْ األطٍٞد٤ُِٜب، ٣ُٝطِن ػِ
اعُؼ، ًوُْٜٞ ِّ اُؾو٤وخ: )اُشَّ َُ ك٢ اٌُال  .أ١ ال أُغبُص، ألٜٗب أسعُؼ ٓ٘ٚ( األط
َ ٓشكٞعٌ : )اُوبػذحُ، ُٝٓ٘ٚ هُُْٜٞ َّٕ اُلبػ َُ أ  (.األط
َُ ك٢ األش٤بِء اإلثبَؽـخُ : )االعزظؾبُة، ٝٓ٘ٚ هُُْٜٞ ُٕ ٓؼ٘بُٙ ، ٝع٤أر٢ (األط  .ث٤ب
 (.2)كٜٞ اُلْٜ، ٣ٝطِن ػ٠ِ اُؼِْ، ٝػ٠ِ اُلط٘خ: ٝأٓب اُلوٚ ك٢ اُِـخ
اُؼِْ ثبألؽٌبّ اُششػ٤خ اُؼ٤ِٔخ أٌُزغت ٖٓ أدُزٜب "ٛٞ : ٝك٢ االططالػ
 (.3")اُزلظ٤ِ٤خ
  (Explanation of the Definition) انتَّؼزيف شزح
، ٝٛٞ: األؽٌبّ ٍْ  .إصجبُد ش٢ٍء ُش٢ءٍ : عٔغ ُؽٌ
َِ أُؾضخ: شػ٤َّخاُشَّ  ُّ اُؼو  .أُغزلبدح ٖٓ اُشَّش٣ؼِخ، كزخُشط ٜٓ٘ب أؽٌب
٤ًَِّٞخ: اُؼ٤َِّٔخ ُّ االػزوبد٣َّخ ٝاُغُّ ٍِ أٌَُِّل٤ٖ، ك٤خشُط ٜٓ٘ب األؽٌب  .أُزؼِوخ ثأكؼب
ِْ : أٌُزغجخ ِٕ ٖٓ اُؼِ ِٚ ٗٞػب ، ك٤خُشُط ٖٓ اُلو ٍِ  :أُغزلبدح ثطش٣ِن اَُّ٘ظِش ٝاالعزذال
ِٚ ػِْ هللا ر -1  ٌّ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْؼب٠ُ أٝ سعُٞ ُْ هللا رؼب٠ُ كٜٞ ٝطٌق الص ، كأٓب ػِ
ب  َّٓ ٙ ػ٘ٚ عجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ، ٝأ َٕ ٗوًظب ٣ُ٘ضَّ ، ُٝٞ ُػِِّن ثبالعز٘جبط ٌُب ٍِ ُٚ ػ٠ِ ٝعٚ أٌُب
 ِٚ ُْ سعُٞ ِْ هللا رؼب٠ُ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْػِ  .كٔظذسُٙ اُٞؽ٢ُ اَُّز١ ٛٞ ٖٓ ػِ
د، ك -2 ِّ ّ ََّ ُْ أُو  .ئٗٚ ُْ ٣غزلْذُٙ ثبَُّ٘ظش ٝاالعز٘جبِط، إٗٔب ؽُِٔٚ ػٖ ؿ٤شِٙ ػِ
ٍَ )عُٔغ : األدَُّخ  .اُٜبد١: ٝٛٞ ُـخً ( د٤ُ
ٍْ ششػ٢ٍّ ػ٢ٍِّٔ ػ٠ِ عج٤َ اُوطِغ أٝ : ٝاططالًؽب ؾ٤ؼ ك٤ٚ ػ٠ِ ؽٌ ٓب ٣ُغزذٍ ثبَُّ٘ظش اُظَّ
 ِّٖ  .اُظَّ
 .اُغضئ٤َّخ أٝ اُلشػ٤َّخ: اُزَّلظ٤ِ٤َّخ
                                                          
 (.1/39" )ششػ اًٌُٞت ا٤ُ٘ٔش: "اٗظش( 1)
أُظجبػ "، ٝ(523، 13/522" )ُغبٕ اُؼشة"، ٝ(346" )أعبط اُجالؿخ"، ٝ(2/703" )ٓغَٔ اُِـخ: "اٗظش( 2)
ثؾش اُزؼش٣ق ثبُلوٚ ُِذًزٞس ػٔش ػجذ اُؼض٣ض، : ، ُٝالعزضادح اٗظش(2/698" )أُؼغْ اُٞع٤ظ"، ٝ(479" )ا٤ُ٘ٔش
 (.157 – 155)اُؼذد األٍٝ . ضٖٔ ٓغِخ اُجؾٞس اُلو٤ٜخ أُؼبطشح




ٍخ، ًبخزظبِص هُٞٚ رؼب٠ُ ٝاألدَُّخ اُزلظ٤ِ٤َّخ، ٍَ ٣خزضُّ ثٔغبٍُخ ٓؼ٤َّ٘ َُّ د٤ُ اَل  :"٢ٛ ً َٝ
ٗب، ٝٛٞ  1"رَْوَشثُٞا ٍخ ٢ٛ اُضِّ ٌَ رلظ٢ِ٤ُّ ٣خزضُّ ثٔغأٍُخ ٓؼ٤َّ٘ ٗب، كٜزٙ ا٣٥خ د٤ُ ثؾشِٓخ اُضِّ
ِْ  :"ؿ٤ُش هُٞٚ رؼب٠ُ ٤َُْز٤ِ ٍَ ا ب َٓ اَل رَْوَشثُٞا  ٌَ رلظ٢ِ٤ُّ ػ٠ِ ٓغأٍُخ ٓؼ٤َّ٘ 2"َٝ ٍخ أخشٟ ، كٜزا د٤ُ
 ِْ ٍِ ا٤ُز٤ َِ ٓب خُ أً َٓ  .٢ٛ ؽش
  (The Principles of Islamic law) وأصىل انفقــه
 ِٚ َُ ثٜب إ٠ُ اُلو خُ اَُّز٢ ٣ُزٞطَّ َّٓ  .٢ٛ اُوٞاػذ ٝاألدَُّخ اُؼب
 :األط٤ُٞخ ٖٓ أٓضِخ اُوٞاػذِ 
 .األٓش ُِٞعِٞة ؽز٠َّ رظشكَُٚ هش٣٘خٌ ػٖ رُيَ 
ِْ ؽز٠َّ رظِشكٚ هش٣٘ ٢ ُِزَّؾش٣  .خٌ ػٖ رُياَُّٜ٘
ِٙ ٓب ُْ ٣ِشِد اُزَّخظ٤ضُ  ٌَ ُغ٤ِٔغ أكشاِد ُّّ شبٓ  .اُؼب
َِّ٘خ، ٝاإلعٔبِع، ٝاُو٤بطِ :ٝاألدَُّخُ ٢ٛ ٓظبدُس اُزَّشش٣ِغ، ًـ  .اٌُزبِة، ٝاُغُّ
 :اُلشم ث٤ٖ اُوبػذح األط٤ُٞـخ ٝاُلو٤ٜـخ
َِ إ٠ُ اعزخشا: اُوبػذحُ األط٤َُّٞخُ ٢ٛ طُّ ِّ اُلو٤َّٜخ، دالُخٌ ٣ٜزذ١ ثٜب أُغزُٜذ ُِزَّٞ ِط األؽٌب
، ًبُوٞاػِذ اُضَّالِس أُزوذِّٓخ ِّ  .ك٢ٜ آُزُُٚ اَُّز٢ ٣غزؼُِٜٔب العزلبَدِح رَِي األؽٌب
ِٚ ر٘ذسُط رؾزَٜب عضئ٤بٌد ًض٤شحٌ، ثٔ٘ضُِخ  أٓب اُوبػذحُ اُلو٤َّٜخُ؛ ك٢َٜ اُغِٔخُ اُغبٓؼخُ ٖٓ اُلو
٘بعجِخ اَُّز٢ راُلؽ ُٔ األٓٞس : )ظٜب ث٤ٖ اُوبػذِح اُلو٤َّٜخِ اُُّ٘ظِٞص اُغٞآِغ ُِٔؼب٢ٗ، ًبُ
أٝ ث٤ٖ اُوبػذِح ( إٗٔب األػٔبٍ ثب٤ُِّ٘بد: )ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٝث٤ٖ هُٞٚ (ثٔوبطذٛب
ْعَؼَٜب:" ٝهُٞٚ رؼب٠ُ( أُشوَّخُ رغُِِت اُز٤َّغ٤شَ : )اُلو٤َّٜخِ  ُٝ ُ َْٗلًغب إاِلَّ  ُِِّق هللاَّ ٌَ ، كبُوبػذح  3"اَل ٣ُ
َّٖ ٖٓ ثبثٜب ٝٓٞضٞػٜب، ثٔ٘ضُِخ أُغزلبد ٖٓ آ٣ٍخ اُلو٤َّٜخُ عِٔخٌ عبٓؼ خٌ ُغضئ٤َّبٍد ًُِّٜ
 .عبٓؼٍخ أٝ ؽذ٣ٍش عبٍٓغ، ًبُٔضب٤٤ُٖ أُزًٞس٣ٖ
  (Subject of the Principles of Islamic Law)   مىضىع أصىل انفقه: ثانياا
 .4ٛٞ ٓؼشكخ األدُخ اُششػ٤خ ٝٓشارجٜب ٝأؽٞاُٜب
                                                          
  32:اإلعشاء( 1)
  34: اإلعشاء( 2)
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 تعالى تم بحمد هللا 
 أ٢ٔ ٔآخشا
عٛذَا يؽًذ ٔ ػهٗ آنّ انطٛثٍٛ انطاْشٍٚ ٔ ػهٗ أطؽاتّ انًعاْذٍٚ  ٔطهٗ هللا ػهٗ
















 المصطلحات وما يقابها في اللغة األنكليزية
Glossary  
 
root, origin, principle, source  أطٕل:أطم 
   Jurisprudence :ّانلو 
 Principles of Islamic Jurisprudence :ّأطٕل انلو 
 proofs, evidences, indication, دنٛم:  أدنح:
 way, method:ؽشم 
 extracting rulings :ا٢عرُثاؽ 
 personal reasoning:ا٢ظرٓاد 
 rulings :اٞؼكاو 
 Command :اٞيش 
 Proscription :ُٙٓان 
 General :انؼاو 
 Specific :انخاص 
 Absolute :انًطهن 
 Dependent, limited :انًوٛذ 
 Ambiguous :انًعًم 
 انًُطٕم: 
concept :انًلٕٓو 




 Preference :انرشظٛػ 
 Formal legal opinion :ٖٕانلر 
  Follower :انًوهذ 
 Intellect : ِانؼوم 
pure :انًؽؼح 
 Source of Islamic law : ِيظادُس انرَّششٚغ 
 The subject :انًكهق 
 (Obligatory Act) : انٕاظة   
 (Prohibited Act) : انؽشاو   
 (Recommended Act) : انًُذٔب   
 (Disapproved Act) : انًكشِٔ   
 Permitted Act  انًثاغ :  
 Initial Rules and Exemptions : نؼضًٚح ٔانشخظحا   
 Obligation Rules :انؽكى انركهٛلٙ     
The Declaratory Law : انؽكى انٕػؼٙ   
element, essential requirement :ٍانشك 
Cause انغثة:  
Condition انششؽ:  
Obstacle : انًاَغ   
validity : طؽح    




performance : اٞداء   
return : ا٠ػادج   
 belated performance of act : انوؼاء   
The Lawgiver : انؽاكى   
The Act : انًؽكٕو كّٛ   
The Subject :  انًؽكٕو ػهّٛ   
Legal Responsibility انركهٛق :  
The rights of God  :ؼنُّ هللا 
puberty : انثُهٕؽ   
Insanity :ٌُٕانع 
 Infancy :ٙانظث 
Fits of fainting : ًٗ ـْ ًُ ػهّٛ ان  
oblivious :انـاكم 
 angry :ٌانـؼثا 
anger :انـؼة 
  Drunk :ٌانغكشا 
 Coercion duress:ِا٠كشا 
 Mistake :انخطأ 
 Unbelievers :انكلاس 
 Capacity :انوذسج 
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  Obligatory act with limited by time:   ذ    انٕاظة انًوَٛـّ
 Obligatory act independent of time هنانٕاظة انًط:   
 The Universal obligatory act  ٔٔاظة ػُٛٙ أ(  ٍ (:كشُع ػٛ  
 The communal obligatory act  ٔكشُع ِكلاَٚح  )ٔاظة كلاتٙ أ: )  
 Determinate obligatory act انٕاظة انًؽذد:  
 Indeterminate obligatory act انٕاظة ؿٛش انًؽذد:  
 The specified obligatory act ٛانٕاظة انًؼ ٍ:  
The unspecified obligatory act ٍٛانٕاظة ؿٛش انًؼ:  
  Forms of the obligatory act : انٕاظة( أنلاظ) طٛؾ   
 Differentiation between the obligatory acts :انرلاػم تٍٛ انٕاظثاخ 
   Forms of the recommended act طٛـح انًُذٔب:  
To relieve the difficulties : ضِ سكُغ انؽش  
  Sin : ِا٠شى 
 Sin : ِانُعُاغ 
 Jest :انٓـضل 
 Intoxication:انغكـش 
 Indiscretion :ّانغـل 
 Illness : ُانًشع 
 Journey : ُانغَّلش 
 Sleeping :انُٕو 




 Forgetfulness : ٌُ  انُِّغٛا
 Ignorance : ُانعٓم 
 coercion and duress: اُِ ا٠كش  
 Death :انًٕخ 
General affliction :ٖ َٕ ُٕو انثْه ًُ  ُػ
 Menstruation :انؽٛغ 
 Childbed :انُلـاط 
  Legal capacity and Impediments :اْٞهٛح ٔػٕاسػٓا 
 Capacity of obligation: أْهٛح ٔظٕب 
  Capacity of execution: أْهٛح أداء 
 The unborn child:ٍُٛانع 
 Natural causes of defective capacity :ػٕاسع عًأٚح 
Acquired causes of defective capacity :ػٕاسع يكرغثح 
 Regular insanity :ٙظٌُٕ أطه 
 Irregular insanity :ظٌُٕ ؽاسب 
Complete coercion: ا٠كشاِ انًهعة 
Incomplete coercion :ا٠كشاِ ؿٛش انًهعة 
 Justified coercion:   ئكشاِ تؽن 
 Unjustified coercion :  ئكـشاِ  تـِٛش ؼـن 
 The Qur’an :انوشآٌ انكشٚى 
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 The Sunnah :انغُح 
 The Consensus :ا٠ظًاع 
 Analogy :انوٛاط 
 Consideration of Public Interest :ا٢عرظؽاب 
 The sayings of the Companions of the Prophet (pbuh) :ٙهٕل انظؽات 
 Revealed laws preceding to the Sharī‘ah of Islam:ششع يٍ هثهُا 
 Juristic preference :ٌا٢عرؽغا 
 Consideration of Public Interest :انًظانػ انًشعهح 
  Blocking the means :عذ انزساتغ 
 Custom :انؼــشف 
 The ruling of Qur’an :ٌأؼكاو انوشآ 
 Ruling pertaining to creed, convictional :  أؼكاو  اػروادَّٚح 
 Ruling pertaining to ethical and moral :أؼكاو  أخ٣هٛح  ُعهٕكَّٛح 
 Rules of conduct pertaining to words and acts :  أؼكاو  ػًهَّٛح 
 Worships :انؼثاداخ 
 Conducts :انًؼاي٣خ 
   Sanctions :انؼوٕتاخ 
 Constitutional rulings : ٕسٚحأؼكاو انذعر  
 Economic :ا٠هرظادٚح 
 Definite indication :  د٢نَح  هطؼَّٛح 
 Indefinite indication :د٢نـح  ظَُّٛح 
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 The Sunnah pertaining to words : عُح هٕنٛـح   
 Sunnah pertaining to act :عُح كؼهٛـح 
 Sunnah pertaining to silence by the Prophet (pbuh) :عُـح ذوشٚشٚــح 
 Authenticity of the Sunnah :ؼعَّٛح انغُـح 
 Way, method, : ؽـشم 
 Continuous testimony : ُاذش  انرَّٕ
  The sunnah continuously recurrent :انغُـح انًرٕاذـشج 
 The Solitary sunnah :عُـح اٞؼـاد 
 Discontinued tradition : ًُُشعم  انؽذُٚس ان
  Authenticity of the consensus :ؼعٛح ا٠ظًاع 
 People of the consensus :أْم ا٠ظًاع 
 Elements of the analogy :أسكـاٌ انوٛـاط 
 Origin :اٞطم 
  New case :انلشع 
 Original ruling :ؼكى اٞطم 
 Common cause :انٕطق انعايغ 
 Cause :انؼهح 
 Explicit :ٙظه 
 Explicit analogy :ٙانوٛاط انعه 
 Implicit analogy :ٙانوٛاط انخل 
 Wisdom :انؽكًـح 
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 Religion :ٍٚانذ 
 Life :انُلظ 
 Intellect :انؼوم 
 Lineage :انُغة 
 Property :انًال 
 Essentials :انؼشٔسٚح 
 Complementary :انؽاظٛح 
 Embellishment :انرؽغُٛٛح 
 Valid custom : ُُػشف  طؽٛػ 
  Invalid custom :  ػشف  كاعذ 
 Justice :ػذل 
 Acts :أكؼال 
 The traditionalist group or school :أْم انؽذٚد 
 The rationalist group or school :ٖأْم انشأ 
 The best :ٍاٞؼغ 
 Indication, signs or allusions, probable evidence :أياسج 
 Rational :ٙػوه 
 Proof, evidence, lesson, sign, :أٚح 
 Null, avoid, wrong :تاؽم 
 Evidence, proof :ٌتشْا 
 Innovation :تذػح 
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 Harm :ػشس 
 Understanding :كٓى 
 Tradition :ؼذٚد 
 Punishment :ػواب 
 Inference :ئعرذ٢ل 
 Technical meaning :ٙاطط٣ؼ 
 Obtaining the benefit :ظهة انظ٣غ 
 Criminal offence :ظُاٚح 
 Exertion of effort or energy :ظٓذ 
News or report :خثش 
 wine:خًش 
 linguistic meaning :ٕ٘نـ 
 harm, evil : يلغذج 
 objectives, aims, purposes, goals :يواطذ 
 source :يظذس 
 Benefit :يظهؽح 
 Evil :يُكش 
 Independent :يغروم 
 Supererogatory :َاكهح 
 Abrogation :َغخ 
 Text :َض 
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 Marriage :َكاغ 
 Murder :هرم 
 Principles :هٕاػذ 
 Retaliation :هظاص 
 Opinion :٘سأ 
 Concession, permission :سخظح 
 Prayer :ط٣ج 
 Witness :شاْذ 
 Condition :ششؽ 
 Interpretation :ذلغٛش 
 Repentance :ذٕتح 
 Scholars :ػهًاء 
 Divine revelation :ٙٔؼ 
 Charitable endowment :ٔهق 
 Speculation :ٍظ 
 Speculative, doubtful :ُٙظ 
 Apparent, manifest :ظاْش 
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نظذس انششٚؼح , انرلرضاَٙ: ششغ انرهٕٚػ ػهٗ انرٕػٛػ نًرٍ انرُوٛػ كٙ أطٕل انلوّ
 (9377ْ), يطثؼح طثٛػ, ػثٛذ هللا تٍ يغؼٕد انثخاس٘
 
ئتشاْٛى أَٛظ ٔظًاػح، انطثؼح انصاَٛح، يطاتغ داس انًؼاسف . ئخشاض د: انًؼعى انٕعٛؾ
 .ذٕصٚغ داس انثاص تًكح انًكشيح( 9393ْ)تًظش، 
 
أششف ػهٗ انرؽوٛن ٔخشض اٞؼادٚس شؼٛة ( 748ْخ)نهزْثٙ : عٛش أػ٣و انُث٣ء
 (.9475ْ)اٞسَاؤٔؽ، انطثؼح اٞٔنٗ، يإعغح انشعانح، تٛشٔخ 
 





 .داس انلكش( 878ْخ)٢تٍ خهذٌٔ : يوذيح اتٍ خهذٌٔ
 
ػثذ انؼهٛى خاٌ، انطثؼح . ػُاٚح د( 859ْخ)٢تٍ هاػٙ شٓثح : ؽثواخ انشاكؼٛح
 (.9477ْ)اٞٔنٗ، ػانى انكرة، تٛشٔخ 
 
كٙ يشؼهح ( 9477ْ)وٛن تؼؼّ انذكرٕس ػثذ هللا انؽكًٙ عُح هاو ترؽ: هٕاؽغ اٞدنح
انذكرٕساِ تعايؼح ا٠ياو يؽًذ تٍ عؼٕد ا٠ع٣يٛح تانشٚاع، شى ؽثغ انكراب كاي٣ً 
ػهٙ ػثاط انؽكًٙ، ٔرنك كٙ . ػثذ هللا انؽكًٙ، ٔد. ترؽوٛن د( 9499ْ)َٔشش عُح 
 .خًغح يعهذاخ
 
أؼًذ انًثاسكٙ، انطثؼح . ذؽوٛن د( 458ْخ)نهواػٙ أتٙ ٚؼهٗ : انؼذج كٙ أطٕل انلوّ
 (.9497ْ)انصاَٛح، 
 
يؽًذ سشاد عانى، انطثؼح انصاَٛح . ذؽوٛن د( 728ْخ)٢تٍ ذًٛٛح : يُٓاض انغُح انُثٕٚح
 .يكرثح اتٍ ذًٛٛح انواْشج( 9479ْ)
 
، (9479ْ)يؽًذ سشاد عانى، انطثؼح انصاَٛح .ذؽوٛن د( 728ْخ)٢تٍ ذًٛٛح : ا٢عروايح
 .كرثح انغُح انواْشجذٕصٚغ ي
 
يؽًذ سشاد عانى، انطثؼح . ذؽوٛن د( 728ْخ)٢تٍ ذًٛٛح : دسء ذؼاسع انؼوم ٔانُوم
 (.9399ْ)اٞٔنٗ، ظايؼح ا٠ياو يؽًذ تٍ عؼٕد ا٠ع٣يٛح تانشٚاع 
 
 .داس انًؼشكح تٛشٔخ( 795ْخ)٢تٍ سظة انؽُثهٙ : رٚم ؽثواخ انؽُاتهح
 
انطثؼح ( 9393ْخ)شٛخ يؽًذ اٞيٍٛ انشُوٛطٙ نه: سؼهح انؽط ئنٗ تٛد هللا انؽشاو
 (.9473ْ)اٞٔنٗ، داس انششٔم ظذج 
 
٢تٍ " انظٕاػن انًشعهح ػهٗ انعًٓٛح ٔانًؼطهح"٢تٍ ذًٛٛح، ٔ" تٛاٌ ذهثٛظ انعًٓٛح"
 انوٛى،
 
يؼّ ؼاشٛح ( 756ْخ)ن١ٚعٙ : ششغ انؼؼذ ا٠ٚعٙ ػهٗ يخرظش اتٍ انؽاظة





نهـًاس٘، انًطثٕع يٍ يُٓاض انٕطٕل نهثٛؼأ٘، : ا٢ترٓاض ترخشٚط أؼادٚس انًُٓاض
 (.9475ْ)ػهن ػهّٛ عًٛش انًعزٔب، انطثؼح اٞٔنٗ، ػانى انكرة 
 
ذؽوٛن ( 874ْخ)نهؽاكع انؼشاهٙ : ذخشٚط أؼادٚس يخرظش انًُٓاض كٙ أطٕل انلوّ
 .طثؽٙ انغايشاتٙ، يطثٕػاخ داس انكرة انغهلٛح تانواْشج
 
أؼًذ أتٙ يهؽى ٔظًاػح، انطثؼح .ذؽوٛن د( 774ْخ)٢تٍ كصٛش : انثذاٚح ٔانُٓاٚح
 (.9475ْ)اٞٔنٗ، داس انكرة انؼهًٛح، تٛشٔخ 
 
ذؽوٛن ( 745ْخ)ٜل ذًٛٛح، ظًغ أؼًذ تٍ يؽًذ انؽشاَٙ : انًغٕدج كٙ أطٕل انلوّ
 .ًذ يؽٙ انذٍٚ ػثذ انؽًٛذ، يطثؼح انًذَٙ، انواْشجيؽ
 
يؽًذ انضؼٛهٙ َٔضّٚ . ذؽوٛن د( 972ْخ)٢تٍ انُعاس انلرٕؼٙ : ششغ انكٕكة انًُٛش
 .ؼًاد، يشكض انثؽس انؼهًٙ تعايؼح أو انوشٖ تًكح انًكشيح
 
يطثؼح داس , كهٛح انششٚؼح تاٞصْش, يؽًذ أتٕ انُٕس صْٛش: يزكشاخ كٙ أطٕل انلوّ
 .رأنٛقان
 
 .تانواْشج, يطثؼح ا٠عروايح, انطثؼح انصانصح, يؽًذ انخؼش٘: أطٕل انلوّ
 
ذؽوٛن يؽًذ ( 9376ْخ)٢تٍ عؼذ٘ : ذٛغٛش انكشٚى انشؼًٍ كٙ ذلغٛش ك٣و انًُاٌ
 (.9474ْ)صْش٘ انُعاس، ؽثغ ا٠كراء تانًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح 
 
( 9377ْخ)هشٛخ ؼاكع انؽكًٙ ن: يؼاسض انوثٕل تششغ عهى انٕطٕل ئنٗ ػهى اٞطٕل
 (.9474ْ)هذو نّ أؼًذ تٍ ؼاكع انؽكًٙ، انطثؼح انصانصح، انًطثؼح انغهلٛح تانواْشج 
 
 (9349ْ)يطثؼح طثٛػ , نهشٕكاَٙ:  ئسشاد انلؽٕل
 
اعرخشظّ يٍ كراب اٞو ػهٙ عُاٌ، ( 274ْخ)ا٠ياو انشاكؼٙ : ئتطال ا٢عرؽغاٌ
 (.9476ْ)انطثؼح اٞٔنٗ، داس انوهى، تٛشٔخ 
 
٢تٍ سظة انؽُثهٙ : ظايغ انؼهٕو ٔانؽكى كٙ ششغ خًغٍٛ ؼذٚصاً يٍ ظٕايغ انكهى





ذؽوٛن ٚؽٛٗ يخراس ؿضأ٘، انطثؼح ( 795ْخ)٢تٍ سظة : انًؽعح كٙ عٛش انذنعح
 (.9476ْ)شاتش ا٠ع٣يٛح، تٛشٔخ انصاَٛح، داس انث
 
ذؽوٛن يؽًذ ؼايذ انلوٙ، داس ( 759ْخ)٢تٍ انوٛى : ئؿاشح انهٓلاٌ يٍ يظاٚذ انشٛطاٌ
 .انًؼشكح، تٛشٔخ
 
 .تانواْشج, يطثؼح ا٠ياو, اتٍ ؼضو: ا٠ؼكاو كٙ أطٕل اٞؼكاو
 
ح ظايؼح يطثؼ, اتٍ ؼضو,  يهخض ئتطال انوٛاط ٔ انشأ٘ ٔا٠عرؽغاٌ ٔانروهٛذ ٔانرؼهٛم
 (.9379ْ), ديشن
 
 . نٕنٛذ تٍ ساشذ انغؼٛذاٌ: ذؼشٚق انط٣ب تأطٕل انلوّ كٙ عإال ٔظٕاب
 
ذؽوٛن يؽًذ يظطلٗ أتٙ انؼ٣، ( 575ْخ)نهـضانٙ : انًغرظلٗ يٍ ػهى اٞطٕل
 .يكرثح انعُذ٘، يظش
 
 ذأنٛق انشٛخ يؽًذ ؼغٍٛ تٍ يؽًذ سؼٛى: انلظٕل كٙ اٞطٕل
 
 ذ هللا تٍ ٕٚعق انعذٚغذٛغٛش ػهى أطٕل انلوّ نؼث
 
, انًطثؼح انغهلٛح, اتٍ هذايح انًوذعٙ: سٔػح انُاظش ٔظُح انًُاظش كٙ أطٕل انلوّ
(9342ْ) 
 
ذوذٚى خهٛم انًٛظ، انطثؼح اٞٔنٗ، داس ( 436ْخ)نهثظش٘ : انًؼرًذ كٙ أطٕل انلوّ
 (.9473ْ)انكرة انؼهًٛح، تٛشٔخ 
 
انكرة، تٛشٔخ، داس انثاص يكح  ػانى( 756ْخ)ن١ٚعٙ : انًٕاهق كٙ ػهى انك٣و
 .انًكشيح
 
سعانح , يؽًذ تٍ ؼغٍٛ تٍ ؼغٍ انعٛضاَٙ: يؼانى أطٕل انلوّ ػُذ أْم انغُح ٔانعًاػح
, انطثؼح انخايغح, َٕهشد كٙ انعايؼح ا٠ع٣يٛح تانًذُٚح انًُٕسج" دكرٕساِ"
(9427ْ .) 
 




سٔػح : "يطثٕع يغ انشٔػح اَظش( 9346ْخ)٢تٍ تذساٌ : ش انؼاؽشَضْح انخاؽ
 .٢تٍ هذايح يٍ ْزا انصثد" انُاظش
 
ٔيؼّ ا٢عرٛؼاب، داس ( 859ْخ)٢تٍ ؼعش انؼغو٣ٌ : ا٠طاتح كٙ ذًٛٛض انظؽاتح
 .انكراب انؼشتٙ، تٛشٔخ
 
دس ذؽوٛن شؼٛة ٔػثذ انوا( 759ْخ)٢تٍ انوٛى : صاد انًؼاد كٙ ْذ٘ خٛش انؼثاد
 (.9472ْ)اٞسَاؤٔؽ، انطثؼح انصانصح يإعغح انشعانح، يكرثح انًُاس ا٠ع٣يٛح 
 
ػثذ انلراغ انؽهٕ، انطثؼح . ػثذ هللا انرشكٙ ٔد. ذؽوٛن د( 627ْخ)٢تٍ هذايح : انًـُٙ
 (.9478ْ)اٞٔنٗ، ْعش تًظش 
 
 ذظؽٛػ ٔذؼهٛن ئعًاػٛم اَٞظاس٘،( 463ْخ)نهخطٛة انثـذاد٘ : انلوّٛ ٔانًرلوّ
 (.9477ْ)انطثؼح انصاَٛح، داس انكرة انؼهًٛح، تٛشٔخ 
 
يكرثح اتٍ ( 9377ْخ)نهشٛخ ؼاكع انؽكًٙ : ٔعٛهح انؽظٕل ئنٗ يًٓاخ اٞطٕل
 ذًٛٛح انواْشج، 
 
" عهى انٕطٕل"يؼّ ( 772ْخ)نٟعُٕ٘ : َٓاٚح انغٕل كٙ ششغ يُٓاض اٞطٕل
 .نهًطٛؼٙ، ػانى انكرة
 
نهـًاس٘، انًطثٕع يٍ يُٓاض انٕطٕل نهثٛؼأ٘،  :ا٢ترٓاض ترخشٚط أؼادٚس انًُٓاض
 (.9475ْ)ػهن ػهّٛ عًٛش انًعزٔب، انطثؼح اٞٔنٗ، ػانى انكرة 
 
ذؽوٛن ؼًذ٘ ( 794ْخ)نهضسكشٙ : انًؼرثش كٙ ذخشٚط أؼادٚس انًُٓاض ٔانًخرظش
 (.9474ْ)انغهلٙ، انطثؼح اٞٔنٗ، داس اٞسهى انكٕٚد، 
 
نهـًاس٘، انًطثٕع يٍ يُٓاض انٕطٕل نهثٛؼأ٘، : ا٢ترٓاض ترخشٚط أؼادٚس انًُٓاض
 (.9475ْ)ػهن ػهّٛ عًٛش انًعزٔب، انطثؼح اٞٔنٗ، ػانى انكرة 
 
اخرظشِ ( 759ْخ)٢تٍ انوٛى : يخرظش انظٕاػن انًشعهح ػهٗ انعًٓٛح ٔانًؼطهح

















                               
